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期刊发《论 < 美国民俗学杂志 > 的领域和工作》文
章，表明该杂志旨在“收集美国正在迅速消失的遗
存”，即美国旧俗的遗存（歌谣、故事、迷信、方言等）。
到 20 世纪 60 年代，美国的“民俗”泛指大众传统。⑩
在此背景下，“非裔美国人音乐”和“传统音乐”等大
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方歌谣的发展脉络呈现出听觉 / 视觉、口述 / 书写、
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此，诗 - 志、音 - 声、舞 - 容，内外呼应，形神兼具，歌谣
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经验中，达成了口 - 耳、声 - 心、词 - 物、乐 - 礼、
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独特的唱法，每唱一句都有“嘹—嘹—嘹”作为衬词
拖腔，余音缭绕，缠绵悱恻。此种唱法与当地自然生
态相生相依，如右江之水，盘旋山间，婉转流淌。而
“嘹”在壮语中是“玩耍”之意，体现“嘹歌”所蕴藉的
生殖崇拜与倚歌择偶的民俗风习，这与当地流传至
今的花婆崇拜互为参照。每年二月初九，当地女性就
会聚在一起祭花婆，整个过程均由女性操持，除了常
规祭祀的香火三牲，还要采摘野生鲜花来装点神像
并吟唱歌谣。嘹歌在音乐结构上是双声部，歌者四人
一组，两两组合，采用男女唱一句对一句的方式，呈
现为男女对位的性别结构。在每年开春时节，是壮族
歌墟最密集时期，右江流域一带各地歌墟的日期都
有所错开，方便不同地方的歌手趁圩参加对歌赛歌。
而最为隆重的是三月三日的歌节赛歌活动，歌者在
对歌的过程中，除了音色和歌艺的竞争，还考验现场
反应的机巧和生动雄辩的口才。这些，没有丰富的生
活经验和诗性思维是难以脱颖而出的。平时的歌墟
则依托每月三、六、九日的圩日举行，所以壮族歌墟
几乎贯穿了整年。一般歌墟持续一整天，夜歌墟则通
宵达旦，壮族民众在赶圩对歌中交流情感、和谐关
系、商议事务。嘹歌不仅有叙事、传情的功能，还建构
和调整着地方族群的人际关系与社会结构。除了在
歌墟的公共空间进行对歌，嘹歌也在家庭代际传承。
老人通过唱嘹歌讲述祖辈的生活历史和社会人伦，
对晚辈也是形象生动的道德教育。从生殖崇拜、两性
相娱到生命智慧、道德传扬，壮族嘹歌的声声唱述，
加强了地方民众对族群文化的实践与认知，成为价
值观念代际传承的生动表达。
平果壮族民众在唱“嘹歌”时，可即兴发挥，也可
参看歌书，可见“嘹歌”不仅是一种口述传统，还与文
字书写相辅相成。据平果嘹歌歌王黄国观介绍，嘹歌
歌书以壮族土俗字抄写，所用纸张为当地自制的土
纸，韧性比普通工业纸强，便于长期随身携带。壮族
土俗字是壮族人民借用汉字造字法并以汉字记音创
造出的独特文字系统，又称古壮字。壮族嘹歌通过古
壮字的记录得以较完整的保存，歌手不仅唱歌，其抄
歌的习惯一定程度地推进了壮族地区的文化发展。
平果壮族嘹歌被列入第二批国家级非物质文化遗产
名录，激发了地方主体的文化自觉，地方政府、本土
学者、民间歌师携手打造“壮族嘹歌”的文化品牌。由
地方青年自行组建的“哈嘹组合”，将流行音乐与传
统嘹歌相融合，首张音乐专辑《壮族故事》即是以壮
族民间神话传说为原型。歌者还将嘹歌带进课堂，平
果县二小组织了嘹歌班，成立了小歌手“银朵雷尼”
组合，清澈纯美的童声嘹歌在中国大剧院、上海世博
会等地唱响。平果壮族“嘹歌”在传统的口述传唱、文
字记录的基础上，还借助现代的流行音乐、影像技术、
传播媒体和学校教育等渠道，激发新的生命活力。
由是观之，壮族“嘹歌”没有成为过去，也没有所
谓的“文化下沉”，而是一直流淌在时间的脉络里，积
蕴在壮人的生命中，成为勾连壮族民众传统与现代
的情感纽带与家园遗产。
五
20 世纪中后期，西方学术界出现了对视觉文化
霸权的批判和挑战，其理论武器就是以言语或听觉
的诠释模式作为视觉诠释模式的补充或替代。①“聆
听 - 表述”是比视觉更为原生的生命活动，这一点从
起源于神授和祭仪的歌谣传统可以确证。世界许多
民族都有男孩从神祇学会唱歌的母题②，在此，远古
歌谣是神圣叙事对个体言说的启发，表现为身心相
谐、神人共处、天地有亲的生命情境，与中国歌谣所
蕴藉的身心相应、八音克谐，万物调和、天人合一的
文化结构遥相呼应。
在中国多元的文化时空里，歌唱是一种生存状
态，是一种文化传统与生活态度的实践与表达。海德
格尔向世界提出“人，诗意的栖息”的生存命题作为
西方现代人的精神救赎，此种“诗意”包含着天、地、
人、神“四重整体”，唯有诗人及其神圣“吟唱”才能使
存在者与世界性的此在达成整体。③但在中国歌谣传
统中，歌者处于一种圆融的整体性中，心声相应、心
物相通、天人合一、圣俗共在。每一个人都可以成为
生命的歌者。每一个族群都有歌唱的文化。歌者歌
唱，其身体感从未消褪，生命的延绵未曾断裂，个体
与集体相联共在。概而言之，中国歌谣不仅是地方传
统与生命智慧的多元呈现，更是人类文化遗产的赓
续与生生，人们在吟咏唱诵间，声音与情感、身体与
万物、生命与宇宙，相应相生。
文化遗产关键词
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